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related equipment, and large-scale printed materials were presented. A "Printing and Digital Culture: The application of digitization at thv
symposium and seminars were held on issues such as the position that Printing Museum, Tokyo"
such digitalization will hold within the histoiy of "duplicati()n" and how YaSUhitO Nakanishi (Assistant Curator, PrintiJig Ailuseum, Tok.yo)
these new processes will affect the future of museums. Attendants then traveled by micro-bus fora visit to the Printing Mtts(iurn
  The display was set up in the lobby of the Special Exhibitions Wing. (Suid6, Bunky6-ku, Tokyo)
and its diverse array of elements were organized into the following 7sections: eNOvember2I.2001 (Weci.) 13:i30-16i20 (attendance: los)
                                                                "Photographic Conservation with Digital Technology"
   Rjg,i /rZ,,"gi,2. .n.9f,`.h,: .B,L'llg.aZd.6`i,".Cg:. ke, lgl'f.U,sE., ft,E'lr,?,lt81Si"ida `Preservatio" Officer･ (Jniversity of Toky() Histori(,gr,,,,hi,L,,i
  Storage, Retrieval and Display of lmage Data "Digital Archives and Mu)timedia Representation"
  Possibilities for Digital printing RYgiChi KaiTio (General Manager, Media Creation Center, Toppan
  Multip]e Phases of lmage Representation Technology･ cG, 3D, and vR Priiitiiig)
  DigitalArt Centers "Humanities Studies UsiTig Digita] Image in International Research
  Duplication: Light and Shadow of Digital Technology Center for Japanese Studies"
                                                               Sh6ji Yamada (Internationai Research Center forJapanese Sttidies)
  In addition to the main display area, a "DVD Theater" was set up to "Utilization of Images in the National Museum of Western Arti
screen DVDs that provide explanations of cultura] properties, and five Microforms and Super-High Definition Images"
computer terminals with a set selection of approximately 9() related Hiroyuki Hatano (Chief Librarian, NMWA)
l:,E':,,:,kesigy,,,e,vr,e,,:,:,I.g/?,,i`fipa",R,iiC,8i,Ze,,A:,9.tXdialST):trtXCIWc3uSigel)8iikamede hNA,gR:oe:,,,9:e,ig./,,eiaX/Zcl･ltl)i･il,fi/i･'ts'J,IAi.rl:Ogti,i()ii',fevi;d,iiii.1,g,i,l,,,.,,,,,,,,,,,
  The following related events were held, inclu(lii)g a s)t'ml)osiui'r], unix,･ersity)
seniinars. andascrccning of Virtual Reality progra m. . ..                                                                L`Intellectual Property Rights on Digital Technology"
                                                               Tsuneaki l-Iagiwara (Senior Manager, Legal Del)artment, Toppan[Symposium] Printing)"Future of [conotl]altLe: How will digital technology, change museums?" '`The Trial of the Japan-Catiada Vii"tual Exhibition"
Venue: Lecture Hall, Special Exhibitions wing, NMwA AkikO Y9Shida (Co'i'esearcher, NMWA; Librarian, Tokyo Metrol}olitan
Dat(:November 15, 2001 (Thurs.) lo:oo-I6:4o (12g participants) Central Libra ry)
                                                                "Iconotheque Project: Transinission of digital inforrnatior) fron) a
Prograin: provincia] town: construction of the folk material database with :3D
Organizers"s Messagc KOichi Kabayama (Director-General, NMWA) images and its applications"
                                                               Tohru Yoshidome (Curator, Houhoku Historical and Folkloric Museum)
lntrodu(-tion:
"MusetLin and Iconotheque"
Hiroyuki Hatano (Chief Librarian, NMWA) [VR Theater]
Keyi)()te A(ldress: )1,(ildrecC,i]?,1'it,1`;',rl;?lfl/il]il,.S,i,St,l:,e1 2i?PtlP,el with Michelangel()'s Last Ju((gem(vtt
"Information Technology Applied to Conservation-Restoration Research                                                               Venue: Lecture Hall, Specia] Exhibitions Wing, NMWAat th(, [:r()nch Museums: A largc painting database using an open source
system.ahigh quality digitization program" Dates: November 13 CTues,) through 18 (Sun.)
Chi'istian Lahanicr (Manager, Douuinentation Department, Research 'With th{i c'xuc'ption of 13thafternoon an(t 15tl)
and Restoration Center, pt/linistty of Ctilture, France) 10:30, 11:30, 113:30, 14:30, l5:130
                                                               Total atteridatice' 471"Texts and lmages: Digitization of the Bible and its academic: use at the '
HtJMI Project"
Toshiyuki Takamiya (Professor, Faculty of Letters, Keio University;Director, HUMI project) The MOre thEM 8,OOO attendants over the course of the ls day period
                                                               ensured that this series of free events produced resuits beyond the
"The Power of Digital Technologies to Conquer Time and SpaCe" expectations of the organizers, The program confirmed our awarencissSh6jirb Nishio (Professor, Department of Information Systems                                                               of the fact that the display of original objects and the use of digitalEngineering. Graduate School of Engineering, Osaka Universitv: . , .Director, Cybei'media Center) " iMagery' ar(S iiOt [leCeSSaiily two sides of the same cein, but rather, w{]
                                                               should liberate the conditions now app]ieci to the display of original
"The Museum in the Near Future: Is it possible to dream in media art?"                                                               objects and explore the new possibilities brought about by digitalTakuo Kotnatsuzaki (Chief Curator, Hiroshima City Museum of                                                               imagery. These ideas can a]so be seeii in the questioimaire r()stLltsContemporary Art)
                                                               gatherecl during these programs. We heard frorn universitv staff
/rl)3,l'ilga/liSS,sh,sa,1(lslXs(i}ftRil¥iValoTeeggl)i);,'ii'iftii-iiatior}ai i〈esearcii ceiite}' fc)r U",e,,ie'*,S,,iX l.i,bA'ii,:,,IAiiS.iE,,1',:;ii',?,,[i,',:,r,:,;',lg,:Si,meg,,:[).IJ' i,',,i.'i',II,i'i,illil
                                                               of Digital Technology ai]d Museums program to travel to otlier venues in
Panel Discussion: Japan.Iwould hope that there will be (i}pportunities foramor(i
Christian Lahanier, Toshiyuki Takamiya, Sh6jir6 Nishio, Takuo comprehensive consideration of `"museLim displays" in ttie future, 'Iih(}
Komatsuzaki, Shc-)ji Yamada, Hiroyuki Hatano (facilitator) program also provided opportunities for Japan(se participants tv
                                                               interact with participants fron] ov( rseas, such as thc, staff of Fran('(v's
[seminars] ReSearch cmd Restoration Centet: Harold Cohen, the father ot thv
                                                               computer artist AARON, an(l staff inen'ibers of thci Ars Electronic'a
All seminars held in the Lecture Hali, Special ExhibitionS Wing, NMWA Center, Austria and Art Center Nal)i, Soitth Korea. Finally, l wotild lik(' to
eNovember 13, 2001 (Tues.) 13:30-17:OO (attendance: 56) express my deep appreciation to Topl)iin Printing for its spe(･ial
"Digital Photographing of the Gutenberg Bible" cooperation with the project. and to th( specialists who participated in
Masaaki Kashimura (Research Engineer, HUMI Project, Keio Universit〉i) the Executive Cornmittee, The progran) would never Iiave 1)cic'omci "
26
rc,alitv with"u"1i(L gcLnvrott: and h(']pfttl t piril of l)oth Toppn" I'lamiiibg
nnd tlw niemb(irs uf the Executiv{' ('onmiittve, ( Hiro.vuki l l"tait")
[ Exl)il)i ti(}n Guidel
Edil(,d l)y/ 1 liroytiki 1 Iata])o
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iSyii)l)osiuti) "n(i Sc,minar l'roceediTigs]
i )igit"1 ']kK+linology & MuseuTn
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